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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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incontornável amais-valiadoSmart Panel, umquadro
elétricointeligentecriadopelaSchneider-Electriccomvistaà
consecuçãodaquelesdesideratos.













quer in loco quer, sobretudo, à distância através de





atividades industriais e comerciais, uma vez que estes
contêmespaços de grandes dimensões, máquinas em
permanentelaboração, grandessistemasdeclimatizaçãoe
deiluminação. Oelevadoconsumodeenergiaassociadoa











ter emconsideração o usufruto pretendido para esta
tecnologia: oclientepodequereracompanharoestadoda
instalação, obterosconsumosdosdiversosequipamentos,
atuar sobre os dispositivos de proteção, controlar a
iluminação, fazer agestãodealarmes. Todasestasações




Figura 1. Aspeto geral de um SmartPanel














Os diversos componentes que, quando devidamente







tensão (Masterpact, Compact NSX) a ele conetado e
interligá-loaumaredemodbus.
Estedispositivoécompostopor2portasUniversalLogicPlug























eNF (normalmentefechado) quer paraocontador de
impulsos,detrêssaídaslógicasquesãoumrelébiestável.É
composto,ainda,porumaentradaanalógicaparasensorde
temperatura, Pt100. Aprincipal funçãodestedispositivoé
dar informaçãoaoutilizador daposiçãododisjuntor no
chassi(aplicaçãointegrada).Afigura4mostraocomponente
emquestão.







os mesmos, nomeadamente disjuntores Masterpact ou
Compact,atravésdeIFEougateway,disjuntoresmodulares,





Figura 5. Painel de visualização FDM 128
e) EcrãFDM121
Opainel devisualizaçãoFDM121éumecrãondesepode
visualizar os parâmetros elétricos obtidos a partir dos
disjuntoresCompactNSX,NSeMasterpactNWeNT.































os circuitos deuma instalação(por exemplo, tomadas,
iluminação, estores) edeefetuar aleituraerecolhade
valoresdeenergia. Osprotocolosdecomunicaçãousados
sãoethernetemodbus.







dos aparelhos da gama Acti9 para umsistema de









impulsos, as réguas sãocapazes defazer ocontrolode
abertura, ocontrolodefecho, decomunicar oestado
aberto/fechado, de fazer e comunicar a contagemdo
númerodeciclos.
Quanto aos disjuntores/Reflex iC60, estes podemser
controladosremotamenteatravésdasréguasquefazemo
controlodeaberturaefecho, ecomunicamoestadodos


























A figura 10 ilustra umauxiliar do telerrutor iATL24
(esquerda)eumauxiliardocontatoriACT24(direita.




d) Disjuntorcomtelecomando( Reflex iC60)
OReflexiC60éumdisjuntorcomtelecomando. Temcomo
funçõesindicar oestadodeaberto/fechadoeassinalar a
presença de defeito; oferece ainda a hipótese de ser
comandadoàdistância.
Figura 11. Reflex iC60
e) TelecomandoparadisjuntoresRCAiC60
Este telecomando, que se acopla aos disjuntores iC60,
permiteaaberturaefechodos mesmos àdistância, o
rearmeapósodisparo,eocomandolocal pelomanípulo.A
figura12ilustraodispositivoemquestão.
Figura 12. Telecomando para disjuntores RCA iC60
f) Softwaredeconfiguraçãoegestão

















divisãodos consumos por tipodecarga, iluminação,
AVAC.
• Visualização local para monitorização de
estados/comandos dos disjuntores de proteção dos
circuitos de tomadas bemcomo do circuito de
alimentaçãodaUPS.
• Centralização,registos,salvaguardadedados.




Iluminação: 2zonas(escritórioecomercial). Parafazer o
controlodocircuitodeiluminaçãoefazer amediçãode
consumosvãoserinstaladosreléscomcomandomanual,
monitorizados e controlados pelo auxiliar iACT24, um
contadordeimpulsosiEM2000porzona.
UPS: umauxiliariOF+SD24acopladoaodisjuntor permite





























ponto de controlo, exigindo acrescido trabalho de







Éderealçar, ainda, aversatilidadedoSmartPanel noque
respeitaàcapacidadedeexpansão: oscustosinerentesà
inserção de requisitos incidem na aquisição dos
componentesmaisdoquenasuaconfiguração. Poroutro
lado, apoupançaenergéticaexpectável, amédioprazo,
permite concluir que a aposta nesta nova tecnologia
constituiumamais-valiaaníveleconómico.
Figura 13. Arquitetura SmartPanel
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